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ния и возможность работы с различными материалами, поскольку большая часть неудовлетворен-
ности респондентов услугами прачечных и химчисток связана именно с этими факторами. 
- разработать коммуникационную политику с существующими и потенциальными клиентами, 
включающую информированность о самом предприятии, предлагаемых услугах (в том числе до-
полнительных, таких, как прием заказов по телефону, доставка на дом, продажа сопутствующих 
товаров и другой применяемой технологии, химикатах и других средствах очистки). 
- обеспечить высокое качество обслуживания и исполнения заказа с помощью профессиональ-
но подготовленного персонала, создания комфортной обстановки в приемных пунктах. 
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Проблема банкротств многих существующих предприятий различных отраслей хозяйства и 
сфер деятельности становится достаточно актуальной на данный момент времени. Сотни банков и 
других финансовых компаний, тысячи производственных и коммерческих фирм, особенно мелких 
и средних, уже прекратили свое существование. Анализ показал, что главной причиной этого ока-
залось неумелое управление ими, т. е. низкая квалификация большинства менеджеров как средне-
го, так и высшего звена. 
Производство - процесс сложный по технологии, по организации, по сочетанию различных ви-
дов деятельности. Руководитель не может, да и не должен брать на себя то, что гораздо лучше мо-
гут сделать другие. Менеджер должен, прежде всего, проявить предприимчивость при подборе 
команд, он должен окружить себя профессионалами, довериться более компетентным специали-
стам - по производственным вопросам, по маркетинговым исследованиям, планированию финан-
сов и т. д. Себе же оставить лишь то, что входит непосредственно в компетенцию организатора. 
Организовывать - значит определить цель, знать и трезво оценивать имеющиеся ресурсы и уметь 
использовать их для достижения целей. Организовывать - значит уметь формировать задачу, до-
водить ее до непосредственного исполнителя и контролировать исполнение. Организовывать -
значит уметь принимать решения, уметь распределять обязанности и ответственность. Организо-
вывать - значит планировать, управлять, анализировать. Здесь недостаточно одной интуиции и 
даже таланта, нужны знания. 
Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое количество разнообразных 
приемов и методов прогнозирования финансовых показателей. Модели дискриминантного анализа 
(методы оценки устойчивости функционирования предприятия) - это факторные модели оценки 
риска банкроства и кредитоспособности предприятия [1, с. 495]. 
Для предсказания банкротства используют метод расчета индекса кредитоспособности, пред-
ложенный в 1968 году известным западным экономистом Альтманом. Индекс кредитоспособности 
(или Z - счет Альтмана) построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного 
анализа и позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциаль-
ных банкротов и небанкротов. 
Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих 
экономический потенциал предприятия и результат его работы за истекший период. В общем виде 
индекс предприятия (Z) имеет вид [3, с. 496]: 





где показатели KI, К2, КЗ, К4, К5 рассчитываются по следующим алгоритмам: 
К, = Оборотный капитал / Всего активов, (2) 
К 2 = Нераспределенная прибыль / Всего активов, (3) 
К 3 = Чистая прибыль / Всего активов, (4) 
К 4 = Балансовая стоимость собственного капитала / Заёмный капитал, (5) 
К 5 = Объём продаж / Всего активов. (6) 
Для определения степени вероятности банкротства используется следующая таблица 1. 
Таблица - Степень вероятности банкротства 
Значение индекса кредитоспособности Z Вероятность банкротства 
1,8 и меньше Очень высокая 
От 1,8 до 2,79 Высокая 
От 2,8 до 2,9 Существует вероятность 
3,0 и выше Очень низкая 
Примечание - Источник: собственная разработка 
Z = 1,2x0,469 + 1,4x0 + 3,3x0,013 + 0,6x0,885 + 1,0x0,155 = 1,29. 
В соответствии с критериями, представленными в таблице 1, для ОАО «Ивацевичский льноза-
вод» по состоянию на 1 января 2009 года характерна очень высокая вероятность банкротства. 
В 1972г. С. Лисс получил следующий индекс [3, с. 496]: 
Z = 0,063x К,+0,092х К 2 + 0,057хК3 + 0 , 0 0 1 х К 4 , (7) 
где показатели KI, К2, КЗ, К4, К5 рассчитываются по следующим алгоритмам: 
К, = Оборотный капитал / Всего активов, (8) 
К 2 = Прибыль от реализации / Всего активов, (9) 
К 3 = Нераспределенная прибыль / Всего активов, (10) 
К 4 = Балансовая стоимость собственного капитала/ Заёмный капитал (11) 
Если значение показателя меньше либо равно 0,037, то это признак высокой вероятности банк-
ротства, а больше - наоборот. 
Z = 0,063x0,469 + 0,092х-0,044 + 0,057x0 + 0,001x0,885 = 0,027. 
По данному показателю для ОАО «Ивацевичский льнозавод» характерна высокая вероятность 
банкротства, так как 0,027 < 0,037. 






Z = 0,53x К, +0,1 Зх К2 +0,18* К3 +0,16х К 4 , (12) 
где показатели KI, К2, КЗ, К4, К5 рассчитываются по следующим алгоритмам: 
К, = Прибыль от реализации / Краткосрочные обязательства, (13) 
К 2 = Оборотный капитал / Все обязательства, (14) 
К , = Краткосрочные обязательства / Всего активов (15) 
К 4 = Объём продаж / Всего активов. (16) 
Если величина Z-счета > 0,3, то у предприятия неплохие долгосрочные перспективы; в преде-
лах от 0,2 до 0,3 - возможность банкротства; а если меньше 0,2, то банкротство очень вероятно в 
ближайшее время. 
Z = 0,53х-0,142 + 0,13x0,884 + 0,18x0,312 + 0,16x0,155 = 0,12. 
Величина Z-счета равна 0,121, что меньше 0,2,следовательно, этот показатель еще раз подтвер-
ждает, что для ОАО «Ивацевичский льнозавод» характерна высокая вероятность банкротства 
Таким образом, согласно данным методикам, структура баланса ОАО «Ивацевичский льноза-
вод» считается неудовлетворительной, а само предприятие неплатежеспособно. 
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Каждое предприятие стремится к тому, чтобы средства, вложенные в производственную дея-
тельность, эффективно использовались и приносили прибыль. 
Существует два показателя покрытия основных средств: покрытие 1-ой степени и покрытие 2-
й степени, эти показатели являются важнейшим инструментом оценки оснащенности капиталом и 
тем самым финансовой стабильности предприятия. Их называют еще показателями горизон-
тальной структуры капитала или золотым правилом баланса. Они имеют долгосрочный и 
среднесрочный характер. 
Покрытие 1-й степени. Покрытие основных средств характеризуется как хорошее, если соб-
ственный капитал полностью покрывает основные средства. Покрытие считается отличным, если 
собственный капитал дополнительно финансирует запасы имущества. На практике это встречается 
нечасто. 
Покрытие 2-й степени. Если для финансирования основных средств собственного капитала 
недостаточно, привлекают долгосрочный заемный капитал (золотое правило баланса). Если по-
крытие 2 степени превышает 100 %, то большую финансовую стабильность имеет предприятие. В 
Этом случае долгосрочными источниками финансируют часть оборотных средств. В любом случае 
часть запасов оборотных средств должна быть профинансирована долгосрочно. 
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